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香港の大学における日本語学習者に
よ るス トー リーテ リングの接続表現
の問題点
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1.は じ め に
日本語 学習 者 が 日本語 で の 会 話 に 参 加 す る と き、文 脈 の流 れ を作 り上 げ る 言 語 形 式 の 知
識 が 不 十 分 で あ った り、知 識 は あ っ て も適 切 な 場 面 で の 運 用 が 出 来 な か った り、 また は、
聞 き手 と して理 解 を表 明 す る こ と、 反対 に 、理 解 で き なか った と きの対 応 を 行 うた め の言
語形 式 の 運用 力 が 不 十 分 とい う理 由 で 、談 話 全 体 に わか りに くさや 不 自然 さを生 じる こ と
が あ る。 つ ま り、 会 話 の 参 加 者 と して適 切 な 会 話 管 理 が 出 来 る た め に は 、 会 話 の 中 の文
脈 に 沿 うこ とが で き る こ とで あ り、 そ の た め に はあ る ま と ま った 話 をわ か る よ うに伝 え る
力 、 談話 を構 成 す るカ が 必 要 とな る。
日本 語 教 育 で は、 初 級 で 基 本 文 型 を学 習 し終 え る と、 次 の段 階 で は急 に複 雑 な文 章 、談
話 、 そ して 語 彙 も急 激 に増 え る 傾 向 に あ る。 そ して 、 文 レベ ル か ら文 章 お よび 談話 レベ
ルヘ の橋 渡 し的 時 期 が あ い まい で あ る。 そ こで 、 初 級 段 階 の 途 中 で も、 限 られ た範 囲 で は
あ っ て も、あ る ま と ま った 話 を作 り上 げ る材 料 と な る言 語 形 式 を学 ん で い る ので 、早 い段
階か ら、 そ れ ら を ま とめ て 、 人 に伝 え る活 動 が 必 要 で あ る 。 談 話 を構 成 し、 い い たい こ と
を表 現 す る とい う能 重加 勺な活 動 に よ り、 学 習 者 自身 自 ら、 日本 語 で表 現 しよ う とい う動 機
付 け に もつ な が るの で は な い か と考 え る。
談 話 構 成 力 をつ け る た め の指 導 は、 酒 井(1997)や 藤 原 ・籾 山(1997)に よ って 報 告 さ
れて い るが 、 まだ 一 般 的 に は積 極 的 に行 わ れ て い な い ・
そ こで 、学 習 者 の 談 話 に ど うい っ た問 題 が あ るの か を知 る必 要 が あ る。 谷 口(198↓)、
桜 井(1989)、 伊 豆 原 ・擬(1991)、 因 ・市 丸 ・栗 山 〔1993)の 研 究 で は、 多 角 的 な視 点か
ら学 習 者 の 談 話 の わ か りに くさ 、不 自然 さの 要 因 が指 摘 され て い る。 しか し、指 導法 につ
なげ るた め に は 、 各 要 因 の詳 細 な記 述 が 必 要 で あ る と考 え る。
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学 習者 が あ る ま と ま った話 を伝 え る とい う談 話 の 研 究 に は 、 連続 した絵 を他 者 に説 朋 す
る とい うス トー リー テ リ ン グの談 話 の研 究 と、 ス トー リー テ リ ング 以外 の独 話 の 研 究 とが
あ る 。
ス トー リー テ リ ン グの 談話 の研 究 は 、 レベ ルの 異 な る学 習者 の グ ル ー プの 談 話 か ら学 習
者 の 習 得段 階 を 分析 した栃 木(1989)、 異 な る母 語話 者 グル ー プの 談 話 か ら 「視 点」 「文 の
連 接 」 とい う観 点で 分 析 した 渡辺(1995)、 タ イ語 母 語 話 者 を対 象 に 「接 続 」 「照 応 」 の 使
用 実 態 を分 析 した坂 田(1998〉 、 英 語 母 語 話 者 を対 象 に動 詞 述 語 を 分析 し、 テ 形 に よる 接
続 の 使 用実 態 を考 察 した 柴 田(2〔)02)が あ る。 そ して 、按 続 表現 に 関 して、 同 じ言 語 形 式
の 多 用 や 過 剰 一 般イヒ(栃 木(1989))、 『司じ場 面 展 開 で 使 用 す る 接 続 表現 力対ま語 話 者 と学 習
者 で は 異 な る(渡 辺(1995〉 、坂 田(1998))な どの 点 が 指 摘 され て い る 。
ス トー リー テ リ ング以 外 で 一 人 の話 し手 が あ る ま とまっ た 話 をす る とい う談話 の 研 究 に
は、酒井(1995,1997)の 日本 語 母 語 話 者 を対 象 と した経 験 談 の 談 話 分 析 や 、イ ンタ ビ ュー
か ら得 ら れ た 談 話 資 料 か ら接 続 表 現 を 分 析 した 加 藤(19麗)、 栃 木(1995)、 新 村(1996)
な どが あ る。
以 上 の 先 行 研 究 に よっ て 、学 習 者 の 独 話 に見 られ る問 題 点 が 浮 か び 上 が り、 そ の傾 向 も
理 解 で き る。 しか し、 よ り詐細 な 実 態 を見 るた め 、 そ して あ る程 度 一 般 化 す る た め に は 、
研 究 対 象 とす る 言 語 形式 を絞 り、 調 査 協 力 者 の レベ ル と母 、1吾を統 一 し、 人 数 を で きる 限 り
増 や した 研 究 力書さ らに求 め られ る と思 われ る。
4.研 究方 法
4.1.談 話 資料
談 話資1・1・は、 一 月lk成人 の 目本 語 母語 話 者(20代 半 ば ～40代 の 男 女)4〔)名 と 日本語 学 習
者(香 港 の 大 学 の 学 生 〉37名11に 、 連 統 した 絵 の 内 容 を友 達 に 伝 える とい う タ ス ク を 行
香港 の大学 における 日本語学習 者によるス トー リー テリングの接 続表現 の問題点
い 、 そ れ を録 音 し、文 字 化2)し た もの で あ る。
こ こ で連 続 した絵 は絵 木 を使 用 す る。 「接 続 表現 」 を 見 る た め 、 あ る 程度 の長 さの 話 で 、
話 の展 開が 単 純 で分 か りや す く、絵 を説 明す る上 で 学 習 者 に とって 難 しい 語 彙 が ほ とん ど
な い もの と して 、 『お お きな か・峯,1か ら文 字 を取 り除 い た 絵13枚 を素 材 と した 。
4,2,本 稿 で扱 う接続 表現 と分 析 に お け る分 類 基 準
本 稿 で は 、前 後 の 一 文 を 「つ な ぐ」 だ けで は な く、文 を超 え た 単位 にお い て 文脈 を作 り
上 げ る手 段 と して の 接 続 表 現 を捉 え る。
本 稿 で 扱 う接 続 表 現 は 、 談 話 に お け る接 続 表 現 の 実 態 に よ り近 づ くた め に 、 佐 久 聞
〔2002:162)の 規 定 に従 い 、接 続詞 、接 続 助 詞 の み な らず 、 接 続 詞 、 接 続 助詞 に相 当す る
接 続 連 語 、動 詞 の 活 用 形 〔中 止 形 、 テ形 な ど)、 メ タ言語 表現 まで を視 野 に人 れ る。
ま た 、市 川(1978:89)は 、 文 章 とい う.単位 の 硯 点 か ら 「文 脈 にお け る.巴考 方 式 の全 貌
を と らえ る ため に は、 接 続 語 句 の 有無 に かか わ らず 、 前 後 の 文 の 連 接 の 方 式 を広 く問 題 に
す る必 要 が あ る 訂 と し 「文 と文 の論 理 的 関 係 」 と して 「文 の 連接 関 係 」 の 基 本 的 菱頁型 を
8種 に 分 類 した31。 また 、「文 脈 に お け る.四、考 形 式 を端 的 に示 す もの は、 文 と文 を つ な ぐ
接 紐 語 句 であ る。」 と して接 続詞 を3類7種 に分 類 し、さ らに下 位 分類 計21極 を挙 げ てい る 。
佐 久 問(L992)は 、 「従 来 の 接 続 表 現 の研 究 は 、 意 味 ・用 法 面 の 分 類 が大 半 を占 め て い
る 」 と し、対 話 に お け る接 続 表 現 を対 象 と し、 「文 脈 展 開機 能 」 に 某 づ く接 続 表 現 の 分 類
を3類12種 挙 げ 、 佐 久 問(2002)に お い て{1∫検討 し、3類14種 の 「接 続 表 現 の 文 脈 展 開
機 能」 を挙 げ て お り、 従 来 の 個 々の 接 続 表 現 の 意 味 や 川 法 で は 説 明 が つ か な い 「文 章 ・談
話 の生 成 過 程 に か か わ る 本 来 の ダ イ ナ ミッ ク な文 脈 展 開 の 諸 相 や 対 人 的 関係 を も左 右 す る
機 能 を充 分 把 握 」 し よ う とす る もの で あ る、
分 析 対 象 と な る 談 譜 資 料 は 、 ス トー リ ー テ リ ン グ とい う1人 が 一 方 的 に 話 す と い う タ
ス ク で 録 音 した もの で あ り、 談 話 で は あ る が 、絵 本 の 内容 を説 明 す る こ とか ら論 理 閃 係
を示 す 接 続 表 現 が 中 心 に出現 す る。 そ こで 、 佐 久 聞(2002)の 分 類 を踏 まえ なが ら、 市 川
(1978)の 分類 を 中心 に分 析 を行 う。
4,3,分 析 方 法
次 に、 調 査 者 自身 の 経 験 と先 行 研 究 の 結 果 を踏 ま え、5つ の 項 目 を挙 げ 、 そ れ ぞ れ に つ
い て 分 析 を行 う。
1文 の 種 類 と接 続 表現 との 閏 わ り
連 続 した 絵 の 内容 を言 語 に して 人 に 伝 える と き、絵 か ら得 られ る情 報 を盲 語 に し、
そ れ ら個 々の 情 報 をつ な げ る作 業 を 行 う。 談 話 資 料 を節 で 区 切 り 星昏、 そ の 節 を1つ
の 情 服 とみ な し、節 を 「つ な ぐ」 た め に 、接 続 表 現 が どの よ う に関 わ っ て い るか を 、
(1)文 の種 頻(複 文 か 単文 か)と 節 との 閃係 と(2)接 続 表現 の 出現 位 置 か ら分 析す る。
豆 文 レベ ル か ら見 る接 続 表 現 の 形 式 の 種 類 と頻 度
日本語 母語 話 者 と学 習 者 で は 、 知 識 と して持 っ て い る接 続 表現 の形 式 が 異 な る こ と
は 予 測 で きる 。 そ こ で 、分 析 項Imと 冊 で は 、 まず 文 レベ ル(隣 り合 う文 と文 、節 と
節 の 関 係)に 現 れ る言 語 形式 と い う微 視 的 な視,膚1で接 続 詞(類)と 接 続 助 詞(類 戸
の 分 析 を 行 う。









W談 話 レベルにおける話題展開の 「文の連接閏係」
次に談話を.1閃立とした分析をする。原文の絵本の話を19の 話題(「 アイデア単位」
で区切 り、それを1つ の 「話段」71と見なす。そして、各談話資料に 「アイデア単位」
を認定する。その 「話段」と 「話段」のつなぎに見られる接続表現に 「文の連接閏









こ こ で は 、談 話 資料 の素 材 とな った 絵 本 『お お きな かぶ 』 か ら引 用 部 分 の み を 除 き、話
題 が展 開す る部 分 に使用 され る言 語 形 式 に つ い て 分析 す る。
【表5-1】 は ス トー リーの 中で1つ の 情 報 か ら次 の情 報 に 変 わ る部 分 に 「文 の 連 接 関 係 」
の ジ、1き木 類 型 をあ て は め た もの で あ る10/1。表 の 「ア イ デ ア 単 位 」1～19は 、 『お お き な か
ぶ』 の 内容 を 、絵 の順 番 に沿 っ て その 展 開 を説 明 す る た め に必 要 と な る情 報 の 最 小 単 位 で
あ る。
④ → ⑤ 、⑦ →⑧ 、⑩ → ⑪ 、⑬ → ⑭ 、⑯ →⑰ に は 、接 続 表 現 が ない が 、 文 脈 か ら 「か ぶが
抜 け な い か ら手 伝 い を頼 む」 とい う因果 閃 係 が あ る た め 、 「そ こで 」 「だ か ら」 な どが想 定
され る た め 「順 接 型 」 で 言語 形 式 が 省 略 され て い る とみ なす 。
③ →④ 、⑥ → ⑦ 、(窃1→⑩ 、⑫ → ⑬ 、⑮ → ⑯ は 、 隣 り合 っ た文 同士 の 閃 係 か らは 、すべ て
「逆 接 型 」 と認 定 され る 。 しか し、 超)→④ 以 外 の 「連 接 関 係 」 は 、「か ぶ が 抜 け ない 。」 と
い う状 態 が 持 続 して い る とい う意 味 が 「まだ 」 の 副 詞 に よっ て 表 され て い るた め 、「逆 接
型 」 に 「添 加 型 」 の 意 味合 い が含 まれ る と考 え られ る.
⑤ → ⑥ 、⑧ → ⑨1、(旦→⑫ 、⑭1一⑮ 、⑪1→⑱ で は、 時 問 的経 過 を 表す 「そ れ で 」 が 想 定 さ
れ る た め 、 「添 加 型 」 の省 略 とす る。
ま た、・⑯ → ⑲ の 展 開 は 「順 書妾型 」 で あ る が 、 「や っ と」 とい う副 討 が あ る た め 、他 の
「結 果 」 意 味 を含 む 「順 接 型 」 とい う認 定 に な る。
"
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【表5-11『 お お き な かぶ.1の 「文 の 連 接 聞 係」
アイデア順位 原文 連接関係 接続表現 その他の言
語形式
1
お じい さ んが,か.器 の た ね を ま き ま し
た 。
2
お い しそ う な、 ノくきな か ぶ が 『尊き ま し
たD
順接 (そ した ら)
一一一
■一一目3
お じい さ んは 、 か ぶ を ぬ こ う と しま し
た 。
順接 (そ こで 〉
4 とこ ろが 、 か ぶ は ぬ け ませ ん。 逆接 ところが
一一5




お ば あ さん が,お じい さ ん を ひ っ ぱっ て 、
お じい さん が か ぶ を ひ っ ば っ り ま した 。
添加 (そ して)
ア そ れ で も、 か ぶ は ぬ け ませ ん, 逆接 それで も
8 お ば あ さん は 、 ま ごを よ んで き ま した, 順接 (そ こ で)
9
ま ご が 、 お ば あ さ ん を ひ っ ば っ て,お ば
あ さん が お じい さん を ひ っ ぱ っ て 、 お
じい さん が か ぶ を ひ っぱ っ りま した 。
添加 (そ して)
10 まだ まだ 、 か ぶ は ぬ け ませ ん 。 逆接 (そ れ で も1 まだまだ
11 ま ごは 、 い ぬ を よん で き ま した 。 順接 (そ こ で)
12
い ぬ が 、 まご を ひ っ ば っ て 、 ま ご が お
ば あ さん を ひ っ ぱ っ て 、 お ば あ さん が
お じい さん を ひ っ ぱ っ て 、 お じい さ ん が
カ㌧温を ひ っ1ご り ま した。
添加 (そ して 〉
13
まだ まだ 、 ま だ ま だ 、ぬ け ませ ん。 逆接 (そ れ で も) ま だ ま だ 、
ま だ まだ
14 い ぬ は 、 ね こ を よ ん で き ま した 。 順接 (そ こ で)
15
ね こが い ぬ を ひ っ ぱ っ て 、 い ぬ が ま
ご を ひ っ ぱ っ て 、 ま ご が お ば あ さ ん を
ひ っ ぱ って 、 お ば あ さん が お じい さ ん
を ひ っ ぱ っ て 、 お じい さん が か ぶ を ひ っ
ぱ り ま した,、
添加 (そ して)
16 そ れ で も、 かぶ は ぬ け ませ ん 。 逆接 (それでも)
17 ね こは 、 ねず み を よ んで き ま した。 順接 (そ こ で)
18
ね ず み が ね こ を ひ っ ぱ っ て,ね こ が
い ぬ を ひ っ ぱ っ て 、 い ぬ が ま ご を
ひ っ ぱ っ て 、 ま ご が お ば あ さん を ひ っ
ぱ っ て、 お ぱ あ さ ん が お じい さ ん を
ひ っ ば っ て 、お じい さ んが か ぶ を ひ っ ぱ
り ま した。
添加 (そ して)
19 や っ と、 かぶ は ぬ け ま した 。 逆接 (そ した ら) や っ と
本 稿 で は 、各 調査 協 力 者 の 談 話 資 聡千を一h記の要 領 で 、 隣 り合 う 「話 段 」 同士 の 「文の 連
接 関 係 」 を認 定 し、 出 現 した接 続 表 現 の 分 析 を行 う。 「お お きな か ぶ』 の 絵 本 で は、 文1
つ が1つ の 「ア イデ ア1財立」、そ して1つ の 「請段 」とな っ て い る が 、談 話 資料 で は 、 「ア
イデ ア 単 位」 以 外 の 情 根 も現 れ る,・そ の 際 、 「話段 」 は 、 各1～19の 「ア イデ ア単 位 」 を
中 心 とす る情 報 σ)まと ま りとす る 。
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6,分 析 結 果
6.1.文 の種 類 と接 続 表現 の関 わ り
【表6-llは 、1つ の 談 話 に見 られ る総 文 数 、単 文 の 数 そ して ・複 文 の 数 の 平 均 と割 合 ・
そ して 、1つ の 文 に 含 まれ る 節 の 平 均 の 数(複 文 率)を 示 して い る 。 母 語 話 者 は複 文 を、
学 習 者 は単 文 を 中心 に使 用 して い る 傾 向 が顕 著 で あ る。
また 、1つ の 複 文 に含 まれ る 節 の 数 は 、母 語 話 者 が5.6、 学 習 者 が2,2と な って い る。 母
語 話 者 は、1つ の 文 に平 均3つ 以 上 の 従 属 節 か ら な る 文 に な り、3つ 以 上 の 接 続 助 詞 を
使 って い る とい え る、,母語 話 者 は 、10節 以上 含 む文 が4つ の 談 話 に 見 られ 、個 別 に は従 属
節1つ か ら43ま で 幅 が 広 く、 複 文 を幅 広 く運 用 して い る 、 一 プ∫、 学 習 者 は 、 全 体 的 に従
属 節1つ と主節 か らな り、 用 い られ る接 続助 詞 は平 均1つ とい う こ とに な る。
以 上 の こ とか ら、母 語 話 音 の 方 が 学 習 者 よ り情 報 をつ な ぐ単 位 が 小 さ く、節 と節 のつ な
が りが 多 くな る ため 、文 と文 をつ な ぐ接 続 詞 、節 と節 をつ な ぐ接 続 助 詞 を よ り多 く使 用 し
て い る こ とが 考 え られ る。
【表6-11
＼ 、 総文数 単文の数 複文の数 複文使用率 陣 文使用率 複文率
日本語母語話者 12.9 5.0 7.S 70,329.7 5.6
日本語学習者 18.6 14.3 4.4 25,475.6 2.2
6,2接 続 表 現 の 出 現 位 置
文 頭 にお い て 、母 語 話 者 の 接 続 表現 の 出現 率 は、49.4%で あ る。 一 方 、 総 文 数 は学 習 者
が 母 語 話 者 よ り多 い18,6文 だが 、 出現 率 は、34.3%と な っ てい る。 この こ とか ら 、学 習 者
は 、単 文 の 使用 率 が 高 い こ とか ら総 文 数 が 母 語話 者 よ り も多 くな った が 、文 と文 をつ な ぐ
ため に用 い た接 続 詞(類)の 出 現 率 は 、 母語 話者 よ り15.1%も 低 い 結 果 とな っ て い る。 段
頭 で は 、 母語 話 者 は 、42.9%で 学 習 者 は38,7%と な り、段 レベ ル で の按 続 で は 、母 語 話者
も学 習 者 もほぼ 同 じ比 率 で 、接 続 表 現 を使 っ て い る とい え る。
節 レベ ル で 接 続 詞 〔類)、 接 続 助 詞(類)に つ い て 、 す べ て の節(単 文 も節 の ひ とつ
とみ なす 。〉 の 始 め に きた 接 続 詞(類 〉 は 、 母 語 話 者 が29、9%、 学 習 者 は29.4%と な っ
た。 ま た、 節 末 に くる接 窄,売助 詞(類)は 、 母 語 話 者 が 総 節 数 の6L3%に 対 し、学 習 者 は 、
22,0%で あ った 。 以 上 か ら、 母語 話 者 も学 習 者 も節 頭 に くる接 続 詞 〔類)の 出現 率 は 、 ほ
ぼ 同 じで 、 約30%近 くに な って い るが 、節 末 で は 、 母 語 話 者 と比 べ 学 習者 は 出 現 率 が 低
く、接 続 助 詞(頬)が あ ま り使わ れ て い ない 。 また 、接 続 詞(類)と 接 続 助 詞(類)が 併
用 され る 文 中 の 接 統 詞(類)の 出現 率 は 、母 話 話 者 は11.4%で 、学 習者 は2.3%と な っ て
い るn
以 上 【表6-21よll,母 語 話 者 の 単 文 、複 文 の 使 用率 と接 続 詞 、接 続 助 訓 の 出現 位 置 に
は 相 閃性 が あ るが 、 学 習 者 は複 文 が 少 ない こ とか ら、接 続 助 詞 の使 用 が 少 な い 点 で は 関 連
性 が あ るが 、単 文 が 多 い こ とに比 べ 、接 続 詞 の 使 用 率 が低 い点 で注 目 され る 。
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1表6-21
一一
一目目接 綻詞(煩) 接 続 卸,り詞(煩)
出現 辛二
謁 計o協力 蓄
亥頭/r'ご '.よ中.ド目目目「4ゴ百拠[ゆ 驚 頭 パ 」』笛 故1、[レ11)一非'.払.旺../段故(㌦) 節.聚/・』r節数1%〕
口木語 母語話 音 49.・4 11.0 29.9 一目■ 42辱9 61.3
日本語学習者 34.3 2.3 29.3 38.7 22.0
6.3文 レベ ル か ら見 る接 続 表 現 の 形 式 の種 類 と頻 度
談 話 資 料 に見 られ た接 続表 現 の 形 式 の種 類 につ い て 、 母 語譜 者 は接 続 詞(類)が39種 、
接 続 助 詞(類)が36種 、学 習 者 は接 続 詞(類)、 接 続 助 詞(煩)共 に13種 とな り、 母 語
話者 の接 続 表 現 の 運 用 力 の高 さが わか る。
【表6-3】 と 【表6-41は 、 母語 話 者 と学 習 者 の使 用 した 按 続 詞(須 〉接 続 助 詞 〔類)
o)甘 語 形 式 の うち、10例 以 上 出 現 した もの を 抜 き出 した もの で あ る 。
【表6-3】 接続 詞(煩)
日本語母語話者
接 続 言・1(類) 使用数 使用人数 A(%) B(%) C(%}
で(一) 工82 32 80.O 47.2 15.3
それで も 36 17 、42.5 9.3 3.〔)
阜 争r尽、)」 32 12 00 8.3 2.7
で も 28 15 75 7.3 2.4
それで も 18 11 27.5 4.7 L5
そ して 18 8 20.0 4.7 1.5
そ した ら 11 8 20.0 2.8 {).9
日本語学習者
接続詞(4頁) 使用数 使用人故 A(%) B(%) C(%}
で も 工32 35 94.6 5L2 28.4
そ して 39 17 ・・15.9 15.1 8-4
それか ら 21 9 2・・1.3 8.1 4.5
だか ら 20 12 32.4 7.8 4.3
です か ら 18, 8, 21.6 7.〔) 3.9
A全 調査協 力 者に対す る使用
人数の割 合
B給 接続 詞 故に対 す る接 続詞
の割合
C総 接続表 現故 に対す る接 続
詞の割 合
D総 接続助 詞放 に対す る接 続
助詞の割 合
E総 接続表 現数 に対す る接 続
助詞の割合
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【表6-4】 接 続 助 詞(頬 〕
日本語母語話者
接続助詞(頬) 使用数 使用人数 A(%) D(%) E(%)
て形 437 39 97.5 51.9 36.8
～ け ど(一) 124 30 75.0 15.6 10.4
～ の で 32 18 45,D 4.D 2.7
～ か ら 27 13 32.5 3.4 2.3
一一が 25 15 37.5 3.3 2.2
～ て も 25 12 3q.o 3.1 2.1
一た ら 21 14 35.0 2.6 1.8
～ と 17 9 22.5 2.1 ↓.4
日本語学習者
接続助詞(類) 使用数 使用人数 A(%) D(%) E(%)
て形 1咀 30 81.1 50.5 22.4
～ か ら 5呂 28 75.7 28.2 12.5
～ が 11 7 18.9 5.3 2.4
A全 調 査協力者 に対す る使用
人数の割 合
B総 接 ‡売詞数 に対す る接 続詞
の割 合
C毛 徐接オ充表 現 数1こ蒲fづ'る重麦昂売
詞 の割 合
D総 接 続助 詞 数に対す る接 続
助詞の割合
E総 接続 表現数 に対'する接 続
助詞の割合
接 続 詞(類 〉 に 関 して 、 母 語 話 者 の 出 現 率 の 高 い接 続 詞(類)7種 の う ち、 「で(一 〉」
「そ れ で も」 「そ こ で」 「そ れ で」 「そ した ら」 の5種 が 学 習 者 の 出現 率 の 上 位 に は 見 られ
ず 、 さ ら に 、 「そ れ で 」 以 外 の4種 は学 習 者 全 体0)接 続 詞(類)に 現 れ な か った 。 ま た、
学 習 者 の 出現 率 上 位 の 接 続 詞(類)の 「で も」 が 接 続 詞(類/全 体 の5L296を 占め るの に
対 し、母 語 話 者 の 「で も」 は 、7.3%で あ り、 「そ して」 は、 学 習 者 が 接 続 詞(類)全 体 の
15.1%だ が 、 母 語 話 者 の 「そ して 」 は、4.7%で あ る 。 そ して 、 「だ か ら」 に 至 っ て は 、学
習 者 が 上 位4番 目の 出現 牽 だが 、 母語 話 者 で は、 わ ず か 、2例 で2名 のみ で あ る。
母語 話 者 で 出現 率 の最 も高 い接 続助 詞(類)は 、 「て形 」 で あ り、 こ れ は 学 習 者 も最 も
多 く使 用 して い る。 つ ぎに 、 「～ け ど」 で あ るが 、 こ れ は 、 「て形 」 を 除 く他 の 接 続 助 詞
(類)が 接 続 助 詞(類)全 体 の4%以 下 の 使 用率 であ るの に対 し、15,6%と な って い る。学
習 者 で は 「て 形 」 の 次 に 多 い 「～ か ら」 が 接 続 助 詞(類)の15.1%出 現 して い る。 つ ま
り、母 語 話 者 で は 、「て 形」 と 「～ け ど」 が接 続 助 詞(類)の 約70%を 、学 習 者 で は 、 「て
形 」 と 「～ か ら」 で8096近 くを 占め て い る。 また 、母 語 話 者 の 接 続 助 詞(類)に は 、 他
に 、「～ の で 」 「～ か ら」 「～が 」 「～ て も」 「～ た ら」 「～ と」 の言 語形 式 も平 均24.6例 見
られ たが 、学 翌 者 の 接 続 助 詞(類)で は 、「～ が 」 の み で11例 に留 ま っ て い る。
母 語 話 者 で 出現 率 が 特 に多 か っ た 「で(一)」 「て 形 」 「一 け ど」 は、 複 数 の 意 味 を持 つ
言 話 形 式 で あ り、 また 、 談 話 管 理 上 の 機 能 を兼 ね る 場 合 もあ る ∬。 「で(一)」 に 閏 して
は 、学 習 者 の 談 話 資料 に は全 く出現 して お らず 、 「～ け ど」 は 、逆 接 の 意味 の み に 用 い ら
れ て い た 。 「て 形 」 は 学 習 者 の 談 話 で も出 現 率 が 一 香 高 か っ た が 、意 味 分類 の 結 呆 、 一 部
に談 話 管 理 上 の 機 能 が 見 られ た もの の 、殆 どの 場 合1種 の 意 味 で使 用 され てい た 。
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また、 上 述 の 言 語 形 式 以外 で 、母 語 話 者 の 出 現 率 上 位 に見 られ た もの に は 、類 似 の 意味
を持 っ 形 式 、また は似 た展 開 を示 す 言語形 式 が ほ ぼ 同 じ頻 度 で 畠現 してい る。接 続 訓(類)
で は 、 「そ れ で も」 と 「で も」、「そ こ で 」 と 「そ れ で 」、 「そ して 」 と 「そ れ で 」 で あ る。
接 続 助 詞(類)で は 、 「～ が」 と 「～ て も」、 「～ の で」 と 「～ か ら」 とな っ て い る。 しか
し、学 習 者 で は 、「で も」 は類 似 の接 続 詞(類)は な く、 「そ して 」 と 「そ れ か ら」 は 類似
表現 だが 、「だ か ら」 と 「です か ら」 は普 通 体 と丁 寧体 の違 い の みで 同一 の 表 現 で あ る ・
6.3の 分 析 結 果 か ら、 口本語 母 語 話者 の 談 話 で は、 論 理 関 係 を明 示 的 に 示 す 接 続 表 現 に
よっ て論 理 展 開 を表 わ して い るが 、そ れ らの 言語 形 式 の 同 じもの を繰 り返す こ とを避 け る
た め に 、 多 くの種 類 の 言 語 形 式 を使 い 分 け、 さ ら に派 生 的 な言 語 形 式 を も使 うこ と に よ っ
て、 談話 の 流 れ が 単 調 に な らな い よ う に して い る と思 わ れ る。 ま た 、「で(一 〉」 や 「て
形 」 を随 所 に 使 う こ とに よっ て 、 そ して 、節 頭 に くる接 続 詞(類)よ り節 末 に くる 接 続
助 詞(類)が よ り多 く現 れ る こ とに よ って 、論 理 閃 係 の 主 張 を弱 く、 全 体 的 な談 話 の流 れ
に滑 らか さを作 り出 して い る と考 え られ る。 ・一方 、学 習 者 の 場 合 、 誤 用 の 例 は少 な か っ た
が 、接 続 表 現 の言 語 形 式 の種 類 も少 な く、 聞 き手 に対 して談 話 展 開 を示 す接 続 表 現 は ほ と
ん ど見 られ なか っ た こ と か ら、 運 用 で き る接 続 表 現 の バ リエ ー シ ョ ンは狭 い と思 わ れ る ・
これ は、 正 確 に使 川 で きる接 続 表 現 の み を選 んで 使 って い る と も考 え られ るが 、 「～ か ら」
「だ か ら」 の 多 用 か ら、 語 の持 つ論 理 関 係 は理 解 して使 用す る の だ が 、 適 切 な 場 面 で の 使
用 とい う点 で 、問 題 が 残 る と思 わ れ る。
6,4,談 話 レベ ル に お け る話 題 展 開 の 「連 接 関係 」
【表6-5】 か ら、1～19の 「話 段 」 の 使 用 率 は 、 母語 話 者 が95%、 学 習 者 が86,1%と
な っ て お り、 学 習 者 の方 が 「ア イデ ア単 位 」 を省 く割 合 が 高 か った 。 しか し、 省 か れ た
「ア イデ ア単 位 」 は、 調査 協力 者 に よっ て 異 な り、 一定 の 傾 向 は 見 られ ない 。
【表6-51「 話段」の使用人故 と 「連接 聞係」
日本語円距話者
癬 開 1 2 3 4 」 6 7 8 9 10 " 12 13 " 馬堕 18 マ9 鰹 合計13 39 3s 35 3呂 39 3ア 4り 39 33 39 4D 35 3日 40 35 三6 39 35 39 17 752
価馬 率〔㍉) 325 975 950 90o 950 975 925 1り〔'0 9ア5 950 975 1舶0 goo 950 1〕0] 815 §DO 9ア5 田0 915 `25 995
[陪 型 31 34 2 35 1 35 2 31 35 含 35 2 37 ?目ヨ3
順1窒+葱 加 1 1 2
逆接型 30 4D 1 38 31 36 2 190
,薫加型 3 2 1 26 1 35 1 2 36 2 33 2 31 1田
,幸加+順 駅 1 1 2
転擾里 3 4 7
同ヲ1』型 5 4 9
運鎮型i 8 1 1 2 1 9 22
広東姪暉語話者
国圭段 吊号 開 1 2 3 4 5』 7 3 9 10 12 13 14 15 17 1日 19 絡 含計
使周人数 10 珂 三8 35 35一目一目一23
5
34 34 29 35 35
τ1
32 2ヨ 3= 28 32
16
34 3D 32 3ア 23 615
使月 峯〔。ム) 21 838 乃 ア 91δ 躰6 02～ 919 919 78司 9`6 913 865 784 83a 157 BO5 919 8『1 955 100 522 821
r財豊型 1 2ヰ 18 9 19 5 2ア 1 20 3 1 21 3 35 1日8
r員接+説 ロ 1 1
逆接型 35 3〕 35 30 32 165





邊鎖型 8 1 3 12
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母 語 話 者 の 談 話 に現 れ た 連 接 閃 係 は 、 【表5-1】 で の 原 文 の 分 析 結 采 に類 似 して お り、
概 ね 「順 接 型 」 → 「添 加 型 」 → 「逆 接 型 」 の パ タ ー ンに な っ て い る ・ 学 習 者 も2の 「話
段 」 を除 き、 同 じパ ター ンで 展 開 して い る 。類 型 別 の 使 用 人 数 を見 る と、 「順 接 型」 の 展
開 部 で 「添 加 型 」 を使 って い る場 合(3、8、14、17σ)「 話 段 」〉 が 母 語 話 者 に比 べ 多 く見
られ た。
類 型 別 の 使 用 率 で は、 「逆 接 型 」 は ほ ぼ 同 じで あ る が 、 「順 接 型 」 は 、 母 語 話 者 が 学 習
者 よ り9%多 く、 反 対 に、 「添加 型 」 で は 、学 習 者 が 母語 話 者 よ り11%多 く使 用 して い る。
また 、母 語 話 者 が 「添 加 型 」 よ り 「順 接 型 」 を14%多 く使 うの に対 し、 学 習 者 は 、「順 接
型 」 と 「添 加 型 」 の 使 用率 の 差 が わ ず か4.5%と い う結 果 も得 られ た 。
つ ぎに 、学 習 者 の 場 合 、話 題 を展 聞 させ る にあ た っ て 、文 脈 が 切 れ て しまい 、 わ か りに
く くな る現 象が あ るの で は ない か と い う点 を知 るた め 、接 統 表現 以 外 の 接 続 に も注 目 して
み た。 【表6一 司 は 「話 段 」 別 に接 続 表 現 以 外 の言 語 手 段 で接 続 して い るノ、数 と各 グ ル ー
プ に お け る割 合 を示 してい る・ ま た 、 学 習 者 に 閾 して は、 母 語 話者 に は 見 られ なか っ た
「文脈 の 分 断」(表 中NNSO)C)LZIIさ れ た箇 所 も示 した。(表 巾のNSは 母 語 話 者 、NNSは
学 習 者 を示 す 。)
【表6-61
和播 号1開 1 2 3 切 5 5 7 B 9 10 11 12 13 11 15 1δ 11 1呂 19 終 合計
lNS 顧 人蟄13 39 3a 35 3a 3ヨ 37 羽 39 38 39 4, 36 38 司 35 30 3臼 30 39 1～ 752
A一./ 5 B 巳 o 1 13 o 5 9 D 1⊃ 14 1 6 14 0 6 10 3 10 123
B
目
125 20D 20匡1 oo 25 325 口o 125 225 OD 250 350 25 150 350 DO 150 250 ア5 Z50
NNS 使用人致 10 31 23 35 35 23 34 34 E9 」5 36 3E 2書 31 2日 32 斜 31〕 32 37 23 巳3臼
八 9 15 8 o 1 1 1 o 5 1 4 a 3 4 4 5 12 12 13 23 t31
B 243 432 215 00 27 21 21 OD 162 21 11⊃巳 216 al 10a 103 135 324 324 351 巳22
C 0 1 7 1 3 3 6 5 5 3 昏 6
←
2!5 3 5 4 ア 12 0 94
1
D DO 2ア 189 27 81 31 1曇2 "5 152 日1 213 162 541135 1216 153 108 139 324 001
A接 続 表現以外 で按続 してい る人数
BNS一 胴NS各 グルー ブに占めるAの 害I/合
C接 続 をしめ す言語表現のない人の害1合
DNNSグ ル ープに 占めるCの 割合
6.4,の 分 析 結 果 に よ り、学 習 者 に よる 「お お きな か ぶ」 の ス トー リー テ リン グ の談 話 に
見 られ る話 題 の 展 開 で は 、「添 加 型 」 が 敢 も多 く、 原 文 や 母 語 話 者 に 多 く使 用 され て い る
「順 接 型 」 の展 開で も 「添加 型 」の 展 開 で接 続 させ る こ とが 多 か っ た。 「逆接 型 」 の展 開で
は、 ほ ぽ全 員 の 学 習 者 が 「逆 接 型 」 を使 い 、 「文 脈 の 分 断 」 も最 も少 なか った 。 また 、 「文
脈 の 分 断 」 され て しま う個 所 が 「順 接 型 」 の 展 開 に最 も多 か った とい う こ とは 、 学 習 者 に
とっ て、情 報 と情 報 を 「順接 型 」 でつ な ぐ と きの言 語 形式 の 運用 が 困難 であ る と考 え られ る。
6,5.「 文 の 連 接 関係 」 の基 本 類 型 別 に 現 れ た接続 表 現 の 言 語 形 式
談 話 資科 に出 現 した 「順 接 型」 の 接 続 表現 の 言 語 形式 の種 類 は 、 母 語 話 者 が66租 、学
習 者 が8種 、 「逆 接 型 」 で は 、 母語 話 者 が48種 、学 習者 が10種 。 そ して 、 「添 加 型 」 は 、
母語 話 者が21種 、学 習 者 が8桓 と な っ て お り、接 続 表現 の バ リエ ー シ ョ ン に大 き な差 が
あ る とい え る。 しか し、母 語 話 者 の 使 用 す る 言 語形 式 の うち 、 「順 接 型 」 は66種 中54種
吊
香港 の大学 における 日本語学習 者によるス トー リーテリングの接続表現の問題点
が 「順 接 型 」 の言 語 形 式 の1.0%以 下 の 出 現 率 で 、 「逆 接 型 」 は36種 が1・1%以 下 、 そ し
て、 「添 加 型 」 は13種 が ユ,1%以 下 とな って い る。
素 材 とな っ た 『お お きなか ぶ』 の 話 の 内容 か ら、 談 話 資 料 で 隣 り合 う 「話 段 」 をつ な げ
る接 続 表現 の 「文 の 連接 関係 」 は 「順接 型」 「逆 接 型 」 「添 加 型 」 が 中 心 で あ っ た。 【表6-
7】 か ら 【表6-9】 は 、 そ れ ら多 く出 現 した 各 連接 類 型 の 言 語 形 式 の うち10例 以 上IIl現 し
た もの を示 して い る 。
「順 接 型 」 の 展 開部 で は 、母 語 話 者 は 、「て 形 」 と 「で(一)」 そ して接 続 表 現 以 外 の 言
語 形 式 で つ な げ て い る(「 無 」〉 が 出 現 率 の 上 位 に現 れ 、 「～ の で(一 刀 「そ こ で 」 「～ か
ら(一)」 「～ た ら」 「そ れ で 」 は その 次 に多 い 部 類 とな る。 しか し、 「順 接 型 」 の接 続 表 現
全 体 に対 す る 比 率 は、 最 も多 い 「て形 」 で も、13.9%で あ り、 同 じ 「順接 型」 を示 す言 語
形 式 を使 い 分 け て 使 用 してい るが 、 学 習者 は,「 ～ か ら(一)」 「だ か ら(一)」 「です か ら」
が 多 用 され 、約 半 数 を 占 めて い る。
「逆接 型」 で は、 母語 話 者 は 「～ け ど(一)」 を 使 用 す る 率が 他 の接 続 表 現 に比 べ 、 ず っ
と高 く、 「逆 接 型 」 の接 続 表 現 の 約3分 の1を 占 め る。 次 に 出 現 率 の 高 い レベ ル と して 、
「～ が」 「一一て も」 「そ れ で も」 「で も」 が ほ ぼ 同 じ出現 率 で あ る。 一 方 、学 習 者 は 、 「で も」
が72,5%で 、 次 に接 続 表現 以 外 で接 続 して い る割 合が 高 い.こ の 傾 向 は 、母 請 話 者 と全 く
異 な っ て お り、 母 語 話 者 で も っ と も多 い 「～ け ど(一)」 や 、 「～が 」 「一て も」 は5%以
下 の 出 現 率 に留 まっ て い る。
「添 加 型 」 は、 母語 話 者 も学 習 者 も接 続 表 現 以 外 の 言 語 形 式 に よる接 続 が最 も高 く、 次
の 「て 形 」 も使 川 数 は 同 じ47例 見 られ た。 しか し、 「添加 型」 の接 続 表 現 全 体 の 種 類 が 学
習 者 は8種 で あ る の に対 し、母 語 話 者 は21種 で あ る た め 、 出 現 率 は学 習 者の 方 が や や 低
くな って い る・ 母語 話 者 と学 習 者 の 「添加 型 」 の接 続 表現 で は 、 「で(一)」 の 使 用 の 有 無
とい う点 で大 きな違 い が あ る とい え る。 「そ して 」 は 「添 加 型 」 の論 理 関係 を 明示 的 に 表
わす 言 語 形 式 で 、 学 習 者 で は 、18,5%の 割 合 で 用 い られ て い るが 、 母 語 話 者 は4.8%し か
使 用 して い な い 。
【表6-7】 「順接 型 」
日本語母語話者 広東語母語話者
接続表現 使用数 出現率 接続表現 使用数 出現率
～ て 41 13.9 撫 25 23.8
無 36 工2.2 ～ か ら(一) 20 19.o
で(一) 30 1(}一1 だ か ら(一) 15 14.3
～ の で(一) 26 8.8 ですか ら 13 12」
そ こで 23 7.8 ～ て 10 9.5
一て+で 18 6.1
～ か ら(一) 14 4.7
～ た ら 12 ・1卜1
そ れで 12 4.1
【表5-8】 「逆 接 型 」
日本語 母 語 話 者 広 東 語 母語 話 者
接 続表 現 使 用 数1出 現 率1接 続 表 現 使 用 数 出 現 率1






【衣6-9】 「添 加 型 」
日本語母語話者 広東語母語話者
接続表現 使用数 出現 率 接続表現 使用数 出現率
無 61 32.4 無 64 40.8
～ て 47 25.0 ・～ て 47 29.9
で(一) 35 18.6 そ して 29 18.5
～ て+で 17 9.0
そ して 9 4.8
6.ま と め
本 稿 で は、 口本語 母 語 話 者 の 談 話 をモ デ ル と してU本 語 学 習 者 の 談 話 の 問題 点 につ い て
調 査 を 行 った 。 しか し、言 語 が 上 達 す る に は 段 階 が あ り、 す ぐ母 語 話 者 の よ うに 「正 確
さ」 と 「流 暢 さ」 を兼 ね 備 え られ る わ け で は ない 。 そ こで 、 最 後 に ま とめ と して、 分 析 結
果 を もと に調 査対 象者 で あ る 日木 語 学 習 者 の訓 査 時 で の レベ ル 、 日本 語 能 力試 験 の 出題 芽、撃
準13、 北 条(1980)mを 踏 ま え 、 日本語 の授 業 にお け る初 級 終 了 以 降 の 接 続 表 現 の 提 出 に
つ いて 考 えて み た い と思 う。
学 習 者 の 談 話 に は単 文が 圧 倒 的 に 多 く、 複 文 の 構 造 は 主 節 と従 属 節1つ とい う構 造 で
あ った 。 そ の 他 、本 稿 の 研 究 に よ り、文 単 位 に重 き をお い た授 業 を 反映 す る結 呆 が 多 く見
られ たD
日本 語 学 習者 の 談 話 資料 に お け る接 続 表 現 の 形 式 で は、 「～ け ど」 以 外 日本 語 能 力 試験
3級 まで に提 出 され た言 語 形 式 の 範 囲 の ものが 使 用 され て い る が 、ほ とん どが 「で も」 「～
か ら」 「て 形 」(順 序)「 そ して 」 に集 中 して い た。 そ の 使用 に 関 して は 、誤 用 と認 定 され
た もの は少 な く、文 レベ ル に お い て 簡単 な節 同士 をつ な ぐ接 続 表現 は定 着 して い る とい え
るが 、接 続 表現 の運 用 は 非常 に 隈 られ て い る。
さ ら に、 学 習 者 の 接 続 表 現 の運 用 実 態 を見 る と、 「て 形 」 は 「順 序 」 の 意 味 が 主 で 「理
由 」 で 使 わ れ た 例 は わ ず か で あ っ た 。 「順 接 型 」 の 展 開 で は 「～ の で 」 の 使 用 は少 な く
「・一か ら」が 多 い。 「逆 接 型 」 の 展 開 は 、 「で も」 が圧 剛 的 に多 く、 「一 て も」 や 「～ が 」 の
使 用 が 非 常 に少 なか った 。 また 、 日本語 母語 話 者 に見 られ た 「～ た ら」 の事 実 をつ なげ る
香 港の大学 におけるr1本 語学 習者によるス トー リーテ リングの接続表珊の問題点
用法は、学習者には1例 しか見られなかった。





75種 、話題展開では、接続表現の組み合わせ も含めると、131種 となっている。また類似



























1)日 本語学習 者の内訳は香港大学3年 生15名 と香港城市大学2年 生22名 。
全員20代 前 半の 日本語 また は 口本学 を主専攻 とす る学生で ある・香港大学 は3年 問、香港城市
一'
早稲田大学日本語教育研究
大 学 は2年 問 で 、 卒 朱 単 位 中、 目本 語 閃 係 の コ ー ス を約60単 位 履 修 す る プ ロ グラ ム とな って お
り.卒 業 時 に2級 を到 達 目標 と して い る。 調 査 時の2003年2月 の 時,1頴で 最 後 の字 期 が 始 まワ て
約1ヵ 月 半 ぐ らいで あ り、 レペ ル は3絞 と2級 の 中間 に な る 。
2/文 字 化 に あ た っ て 、 ス トー リー テ リ ン グ は独 話 的特 徴が 強 い こ と、 分 析 対 象 とな る項 目 を考 慮
し、 ポ リー ・ザ トラ ウス キ ー(1993:59-60)の 文 字 化 の 方 法 を 一 部 修 正 し用 い た 。 そ して 、 益
岡 隆 志(2002:65-731の 節 の 分 頬 に 従 い 、「連 用節 」 「並 列 節 」 で 区 切 り、各 節 に節 番号 を、そ し
て 「。」 で 区 切 られ てい る 文 に 文 香号 を付 け た。
節 の 認定 例:
(略)
4一 人 じゃ1友け ない か ら、
今度 は お ぱあ さん を呼 ん で きま した。
5お じい さん とお ば あ さ ん と二 人で かぶ を ひっ ばっ た んだ け ど 、
で も、 まだ.か ぶ は す ご く大 きい か ら、
じゃ あ 今度 は、娘 を呼 ん で きま した.
6三 人 で かぶ を ひっ ぱ っ た け ど、
ま だぬ け ませ ん。
(略)
3)(一)順 接 型 前 文 の 内 容 を条 件 と す る そ の 帰 結 を 後 文 に 述 べ る型 。(二)逆 接 型 前 文 の 内 容
に 反す る 内容 を後 文 に述べ る型 。(三 〉 添 加 型 前 文 の 内 容 に付 け加 え る内 容 を後 文 に 述 べ る型 ・
(四)対 比 型 前 文 の 内容 に対 して対 比 的 な内 容 を後 文 に 述べ る型 。 〔五)転 換 型 前 文 の 内 容 か
ら転 じて 、 別 個 の 内 容 を 後 文 に 述 べ る型 。(六)同 列 型 前 文 の 内 容 と同 等 と み な さ れ る 内 容 を
後 文 に重 ね て述 べ る型 。(七 〉補 足 型 前 文の 内 容 を宇IIl足す る内 容 を後 文 に述 べ る型 。(八)連 鎖
型 前文 の 内容 に直 接 結 びつ く内容 を 後文 に述 べ る型 。(接 続語 句 は普 通 用 い られ な い 。)
4)注 釈2〕 参 照
5)市 川(1978:52-57)σ)「 文 をつ な ぐ形 式 」 の(a)の ① 「接 続 詞 を用 い る 」(毫)「接 続 詞 的機 能 を
持 つ 語 句 を 用 い る。」 を 「接 続 詞(煩)」 と し、③ 「接 続 助 詞 を用 い る。」1包)「接 続 助 詞 的 薩 能 を
持 つ語 句 を用 いる.」 そ して 、 〔c)⑫ 「特 殊 な活 用 形 を用 い る。」 を 「接 続 助 詞(類1」 とす る。
6)分 析 項 目IIで は、 日 本語 母 語 話 者、 日本 語 学 習 者 共 に 、接 続 表 現 の 使 用 が 文 脈 上 、 不 自然 、 ま
た は 、誤 用 で あ っ て もそれ を知 識 と して 含 め る こ とに す る。 そ して 、 不 白然 な 使 用 、誤 用 に つ い
て は 、分 折 項 日Vで 触 れ る。
7)佐 久 問 〔2003)に 従 い 、「話 段 」 を以 下 の 定 義 で 考 え るこ と とす る。
文章 唱.益舐の構造 を記述するのに有効 な最小 単位 として、「文」 および 「節一1というji丘位 を設 け、さらに
「文」 と 「発話」の上位 に位置す る 「文段 」・「話段」の 稔称 としての 「段」 を、文章 ・談話の直接的 な成
分 と して考え る,(佐 久問 〔2003:92-93〕 〕
8)オ こ文5、 参 貝琶⊇
9)誤 用 は 、 学 習 者1人 の 言.長話 資 材 に 付 き 日本 語 母 語 話 者2人 、 出 現 した 接 続 表 現 に つ い て の み 以
下 の 項 目の認 定 を行 った 、 そ して 、2人 の 認 定 が 異 な る とこ ろの 最 終 的 な判 断 は、 調 査 者 自 身が
行 っ た。
① 明 らか な誤 用 にXを して 週 切 と,巴われ る もの を 書 く、
② 文 法 的 に は問 近い で は ない が.不 自然 な もの に は△ を し・ よ り適 切 と、巴われ る もの を書 く。
③ 全 く問 題 の ない も の には ◎ をつ け る。
1④ 段 と段 の 問 で .接 続 表現 を入 礼た 方 が い い と思 わ れ る場 所 を指 摘 し、 適 切 な 表現 を 占 く。
10〕 市 川 〔197印 で は、 「接 続 語 句 」 の な いr文 問 に は 、 考 え られ る 「接 続 語 句 」 を想 定 し、 そ れ に
よ って 「連 接 閃 係 」 を認定 す る と して い る。 そ こで 、 「連接 閃係 を示 す 言語 衣 現 」 の 燗 の 〔)
に は 、想 定 し うる 「接 続 譜 句 」 を 表示 したDそ して 、 接続 表現 の み な らず 、 「連 按 閃 係 」 の 認 定
上 、垂 要 だ と思 わ 礼 る語 旬 を 「そ の 他 の 言 語 形 式 」 と して 巽示 した 。
11〕 母 語 言[脅者 の 霞こiIそ資 室トに 多 く見 ら 才Lた 才葵彦売2a児 「で(一)」 「『C形 」 「一・け ど(一)」 に は 、 森LH
(19路1の 意 味 分類 で は分 煩 不 可 な もの が 多 く見 られ た 。 そ こ で 、 そ れ ら を分 析 した と こ ろ 、 談
話 にお い て 以 下 の 働 きがあ る こ とが わ か り、 これ らは 佐 久 閲 〔2002)の 接 続 表 現 の 文 脈 展 聞 彼 能
に よ る分 煩 「話 を深 め る快 能 」 「話 を まと め る披 能 」 「詣 をは さむ 機 能 」 「話 を重 ね る 桜 能 」 な ど
香港 の大学におけ る日本語学習者 によるス トー リーテ リングの接続 表現の問題点
に準 じた機 能 を持 つ と思 わ れ る。
「～ け ど 」 ① 補 足 的(4図)② 挿 入(1例)③1話 の 区 切 り(5例)④ 保 留(5例)
「て 形 」 ① 叙 述 び)区切 りの 代 用(18働 ② 挿 入(11例 〉
「で 」 ① 強 調(47例 〕 ② 間 投 詞 的 使 用(35例)@話 の 転 換(5例)
工2)日 本語 母 語 話者 の 誤 用 認 定 に よ り、 「話 段 」 と 「話 段 」 の 閏 に 、 指 示 語 や 煩 似 の 語 彙 に よ る繰 り
返 しな ど 、接 続 す る ため σ)いず れ σ)言語 的手 段 も使用 され て いな い た め 、 文 脈 の 流 れ が 切 れ て し
ま っ た結 果 、接 読 表 現 を補 う必 要 が あ る部 分 が 多 く指 摘 さ札 た。 この よ うな 「省 略 型 」 に も 「連
鎖 型」 に も分 煩 で き ない もの を 「文 脈 の 分 断jと す る。
13)国 際交 流 基 金 編(199・npp,11-34、pp,121一 ユ35、pp,136-144参 照
14)1ヒf[美(1980:25)参 旦置
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